
























1976年 7月， 12月 山形大学
1977年 1月 東京都立大学























1978年度， 1979年度， 1982年度， 1983年度
海外学術研究韓国語ソウル方言の世代差に関する実態調査，代表者:中村完
1988年度， 1989年度
1979年 9月 3日-9月17日 第一次東北大学社会科学者訪中友好団
1980年11月10日-26日 警守東北大学学者訪朝・訪中団
















1969年 7月 5日 「朝鮮学の可能性一一言語学よりみた一一」朝鮮史研究会6月例会























































































I Samuel Martin， Yang-Ha Lee， Sung-Un Chang: Korean-English 
Dictionary J (書評)~朝鮮学報~ 51号
井上秀雄編著『セミナ一日朝関係史 u分担執筆「日本語と朝鮮語一一漢
字の使用一一JIかなと吐」桜風社
「越芝薫「韓国の喫JJ 1 (翻訳) ~親和~ 197号
「越芝薫「韓国の現J 1I (翻訳) ~親和~ 198号












1972年 4月 3日 「金思爆，越演鉱『朝鮮文学史~J (書評)~朝日新聞』えつらん室
1972年 7月 「李基文『訓蒙字会研究~J (抄訳)~朝鮮研究年報~ 14号
1972年10月 「李基文「高句麗の言語とその特徴J，金完鎮「高句麗語における t口蓋音

































































1981年 5月30日 西田龍雄編『世界の文字~ (書評) ~図書新聞』
1981年 6月 「初冬の平壌 1980年11月J~高句麗の故地をたず、ねて』寧楽社

































「訓民正音の世界 私の朝鮮文化論(1)J ~季刊三千里~ 34号
「ヨ1[民正音の世界 私の朝鮮文化論 (2)J ~季刊三千里~ 35号
「司1[民正音の世界 私の朝鮮文化論 (3)J ~季刊三千里~ 36号
「訓民正音の世界 私の朝鮮文化論 (4)J ~季刊三千里~ 37号
「朝鮮語とし、う言語J~季刊三千里~ 38号
「ありがたき「ささJJ ~ささありき 一一池袋西口の十九年一一』
「訓民正音の世界 私の朝鮮文化論 (5)J ~季刊三千里~ 39号
「訓民正音の世界 私の朝鮮文化論 (6)J ~季刊三千里~ 40号
西田龍雄『漢字文明圏の思考地図~ (紹介) ~月刊言語~ 13巻11号
「ハングノレの視点J~朝鮮学報~ 114号
「訓民正音の世界 私の朝鮮文化論 (7)J ~季刊三千里~ 41号


























































「とりにつかれ ねこにつかれJW月刊言語~ 18巻 7号
I -̂i去を21~l 叫斗<>11 社時~ ーさ号ぢ1旦舎叶l叫斗叶一J(共著)W二重言
語学会誌~ 7号
「韓国語ソウル方言の世代差についてJ(共著) W学術月報~ 44巻 4号
「朝鮮中世の民衆文化JW中世史講座~ 9，学生社
「語学クラブの頃j小林正治『発想文法私の国語教室』




(紹介) W月刊言語~ 23巻 1号
「ハングルの世界(1)ハングルはアルファベットJW韓国文化~ 16巻 8号




「ハングルの世界 (6)仏教文化の流れJW韓国文化~ 17巻 1号
W
 
